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ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ УГЛЕЙ 
 
THE MODIFIED CHARCOAL USING BY BREWING- WATER 
TREATMENT 
 
В производстве пива вода относится к основным видам сырья т.к. она влияет на 
вкус пива  и на стойкость пива при хранении. Солевой состав воды влияет на pH и, сле-
довательно, на скорость и глубину ферментативных процессов и растворимость хмеле-
вых смол. 
В данной работе проведены исследования изучения возможности использова-
ния модифицированных древесных углей для изучения качества воды, применяемой 
в пивоварении. По технической инструкции (ТИ) в воде, используемой в производ-
стве пива, ограничено содержание как анионов нитратов и силикатов, так и катио-
нов железа, магния, кальция и марганца. 
Например, большое влияние на качество воды оказывают ионы кальция и 
магния. По нормативам ТИ жесткость очищенной воды для производства пива 
должна быть на 100 % кальциевой, т.к. наличие магния в воде придает конечному 
продукту неприятный привкус и понижает пеностойкость. 
 При избыточном содержании в воде железа, вкус напитка становиться тягу-
чим, вяжущим, цвет принимает неприятный чернильный оттенок. 
При превышении предельного содержания силикатов замедляется процесс 





Повышенное содержание нитратов свидетельствует о загрязнении воды про-
дуктами гниения, предельное содержание замедляет процесс брожения.  
В качестве объекта исследования использованы активный древесный уголь  и 
окисленный древесный уголь, полученные на кафедре химической технологии дре-
весины УГЛТУ.  
Целью данной работы является изучение влияния продолжительности обра-
ботки воды активным и окисленным древесным углем и влияние марки  угля, на со-
держание ионов кальция, магния, марганца, железа, а так же силикатов и нитратов. 
Для определения данных компонентов использованы химические и физико-
химические методы анализа. 
На рисунках 1 – 6 представлена зависимость содержания различных ионов в 




Рисунок 1 – Зависимость содержания ионов магния от продолжительности 
обработки 
 
Из рис. 1-2 видно, что на степень извлечения ионов магния и кальция поло-
жительно влияет как активный, так и окисленный древесный уголь. 











Рисунок 3 – Зависимость содержания ионов железа от продолжительности 
обработки 
 
Учитывая склонность ионов марганца к образованию гидратных соединений 
(гидроокиси), в начальный момент наблюдается наиболее активная сорбция марган-
ца активным углем, а поглощение окисленным углем, основанным на ионном обме-




Рисунок 4 – Зависимость содержания ионов марганца от продолжительности 
обработки 
 
Подобную зависимость можно наблюдать на диаграмме поглощения  силика-
тов (рис.5), более полное извлечение наблюдается при использовании окисленного 
древесного угля, по сравнению с активным, что обусловлено присутствием в воде 
силикатов находящихся в коллоидной форме. 
 
 
Рисунок 5 – Зависимость содержания силикатов от продолжительности обработки 
 
Добиться практически полного отсутствия нитратов в обрабатываемой воде 
возможно при использовании как активного, так и окисленного угля, однако харак-
тер изменения заметно отличается. В начальный момент резкое снижение содержа-
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ния нитратов доказывает сильно выраженные анионообменные свойства активного 
угля (рис.6), а плавная динамика при использовании окисленного угля свидетельст-
вует о его высокой сорбционной способности. 
 
Рисунок 6 – Зависимость содержания нитратов от продолжительности обработки 
 
Данные показывают, что обработка воды для пивоварения активным и окислен-
ным древесным углем позволяет снизить концентрацию железа на 80 – 90 %. Заметно 
снижается концентрация кальция, магния, так как в воде для пивоварения желательна 
100 % кальциевая жесткость, то более желательно снижение содержания магния. Наи-
более активным по извлечению кальция и магния показал себя окисленный древесный 
уголь. 
По извлечению силикатов наиболее активным оказался окисленный древесный 
уголь. Так же наблюдается снижение содержания ионов марганца, что положительно 
влияет на качество воды. 
Наблюдается практически полное извлечение ионов железа, в этом случае себя 
одинаково проявили как окисленный, так и активный древесный уголь. По извлечению 
нитратов наиболее эффективным оказался активный уголь.  
Таким образом, можно сказать, что активный древесный уголь показал себя как 
активный сорбент катионов, находящихся в большей части в коллоидной  форме, и 
очищает воду от анионов.  
Окисленный древесный уголь проявляет себя активным катионообменником, а 
так же обладает хорошим сорбционным действием по отношению как к катионам, так и 
анионам. 
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